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上百年的列强掳掠，近 ’" 年的工业化勉强起步，!# 年
多的改革开放和工业化加速起飞，不可否认，造成了巨
大的生态环境破坏。如近年来人人皆知的沙尘暴，!"
世纪比较大的爆发为 #" 年代 # 次，(" 年代 % 次，)" 年
代 $’ 次，%" 年代 $* 次，+" 年代多达 !’ 次。土地沙化
也在加速，到 !" 世纪 #" , )" 年代中期，平均每年沙化
土地 $#(" 平方公里，)" , %" 年代中期，平均每年沙化
土地 !$"" 平方公里，进入 +" 年代，则平均每年沙化土
地 !*"" 平方公里。国家环保总局组织的研究结果表
明，$+%( 年我国生态环境破坏带来的直接经济损失和
间接经济损失为 %’$- * 亿元。随着国民经济的快速发
展，生态环境破坏加剧，造成的损失也在增大。$++* 年
因生态环境破坏造成的经济损失约为 *!"$- ( 亿元，接




失远大于直接经济损失，有时是其 ! , ’ 倍，甚至 $"
倍。在一些生态环境破坏严重的地区，生态难民已经


































国土总面积的 %&’ #( ，其中水蚀面积 #!" 万平方公
里，风蚀 #$# 万平方公里。我国荒漠化土地面积占国
土总面积的 )&’ $( ，而且每年仍在增加 # 万多平方
公里，近 # * % 人口的耕地和家园正遭受荒漠化的威













资源占有量却仅为世界平均水平的 # * ,，是世界上
#% 个贫水国家之一。我国可利用水资源为 -+++ .
$+++ 亿立方米，现在一年的用水总量已达到 "!++ 亿
立方米，预计到 )+%+ 年全国用水总量将达到 &+++ .
-+++ 亿立方米，接近我国可用水资源的极限。目前有
) * % 的城市出现供水不足，上百个城市甚至严重缺




年，全国工业和城镇生活废水排放总量为 ,!+’ + 亿
吨，比上年增加 ,’ &( 。其中工业废水排放量 )#)’ ,
亿吨，比上年增加 )’ "( ；城镇生活污水排放量 ),&’ !
亿吨，比上年增加 !’ !( 。而废水处理率很低，许多废
水未经任何处理就排入江河湖海，导致我国主要河流
普遍污染，劣五类水质占七大江河水系的 ,+’ $( ，
&"( 的湖泊出现不同程度的富营养化。海洋污染也比
较严重，)++% 年，近岸海域 )%& 个监测点位中，一、二








硫排放总量 )#"-’ & 万吨，其中工业来源的排放量
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$%&$’ ( 万吨，生活来源的 )*%’ ) 万吨。烟尘排放总量
$"(+’ % 万吨，其中工业烟尘排放量 +(*’ ! 万吨，生活
烟尘排放量 !"!’ # 万吨。二氧化硫和烟尘的排放量比
上年增加 +, - $#, 左右；工业粉尘排放总量 $"!$ 万
吨，比上年增加 $!, 左右；工业固体废物排放量为




量达到国家空气质量二级标准的城市占 ($’ %, ，较











使用的 #"" 多种药材每年约有 !", 的短缺，尤其是占
药材市场 +", 供应量的野生药材严重短缺，对中药
产业的发展带来了不利影响。同时，外来物种不断侵




































1 $ 2耕地总面积 1万公顷 2 3$
1 ! 2人均耕地 1公顷 23!
1 ) 2耕地质量指数 1, 23)
1 ( 2农田旱涝保收率 1, 23(
$’ ! 森林安全方面
1 # 2森林覆盖率 1, 23#
1 * 2森林覆盖率减少 1, 23*
1 % 2生态林面积比 1, 23%
1 + 2平原林网覆盖率 1, 23+
$’ ) 土地污染方面
1 & 2土地污染率 1, 23&
1 $" 2 单位面积国土工业“三废”负荷 1吨 4 平方公
里 2 3$"
1 $$ 2 单位面积耕地化肥农药农膜负荷 1吨 4 平方
公里 2 3$$
$’ ( 其他方面
1 $! 2水土流失 1, 23$!
1 $) 2人口承载率 1, 23$)
1 $( 2土地后备资源 1, 23$(
1 $# 2土壤潜育化 1, 23$#
1 $* 2土地贫瘠化率 1, 23$*
1 $% 2水土协调度 1, 23$%
1 $+ 2城市每万人拥有绿地 1平方公里 2 3$+
!’ 水资源安全指标体。
1 $ 2水资源总量 1亿立方米 23$&
1 ! 2人均水资源总量 1立方米 2 3!"
1 ) 2人均淡水资源 1立方米 23!$
1 ( 2工业废水排放量 1亿吨 23!!
1 # 2单位水资源工业废水负荷 1吨 4 立方米 2 3!)
1 * 2地面水质指数 1, 23!(
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% & ’城市获得安全饮用水比重 %( ’)#"
% * ’农村获得安全饮用水比重 %( ’)#!
% + ’年度淡水抽取占水资源总量 %( ’)#&
% $, ’水浇地占农田的比重 %( ’)#*
-. 大气资源安全指标体系
% $ ’二氧化硫排放量 %万吨 ’)#+
% # ’人均二氧化碳排放量 %吨 ’ )-,
% - ’工业废气排放量 %万吨 ’)-$
% / ’空气质量指数 %( ’)-#
% " ’电力生产来自矿物燃料的比重 %( ’)--
/. 生物物种安全指标体系
% $ ’哺乳类和鸟类濒危物种的比重 %( ’)-/
% # ’高等植物濒危物种的比重 %( ’)-"
% - ’国家级自然保护区占国土面积 %( ’)-!
". 其他重要指标
% $ ’人均 012%元 ’ )-&
% # ’人口增长率 %( ’)-*
% - ’人口密度 %人 3 平方公里 ’ )-+
% / ’人均电力消费 %千瓦时 ’)/,
% " ’每千克能源使用产生的 012%元 ’ )/$
% ! ’工业“三废”综合处理率 %( ’)/#
% & ’就业率 %( ’)/-
% * ’城镇化水平 %( ’)//
% + ’国内投资增长率 %( ’)/"
% $, ’研发投入占 012 的比例 %( ’)/!
% $$ ’环保投入占 012 的比例 %( ’)/&
% $# ’生态建设投入强度 )/*
% $- ’污染治理投入强度 )/+
% $/ ’生态预警机制完善度 %( ’)",
（三）不安全指数的计算
设 )4 % 4 5 $6 #6 . . . 6 7 ’ 为第 4 个评价指标的值，2
%)4 ’ % 4 5 $6 #6 . . .6 7 ’ 为第 4 个评价指标的不安全指
数，,&2 %)4 ’ &$，84 为第 4 个评价指标的标准值，7





为标准值，当 )4$84 时，2 %)4 ’ 5 ,9 当 )4 :84 时，2
%)4 ’ 5 $ ; )4 3 84 < $,,( 。若以不安全值为标准值，当
)4&84 时，2 %)4 ’ 5 $；当 )4= 84 时，2 %)4 ’ 5 84 3 )4 <
$,,( 。
#. 对于逆指标（越小越安全的指标）
若以安全值为标准值，当 )4&84 时，2 %)4 ’ 5 ,；
当)4= 84 时，2 %)4 ’ 5 $ ; 84 3 )4 < $,,( 。若以不安全
值为标准值，当 )4$84 时，2 %)4 ’ 5 $；当 )4 :84 时，2























国 家生 态 不安 全 度反 映 生态 不 安 全状 况 的程




?4 < 2 %)4 ’。根据不安全度可以将生态安全分
为四个等级：
% $ ’ 较安全 ,&2 % > ’ :,. #"；
% # ’ 较不安全 ,. #"&2 % > ’ :,. "；
% - ’不安全 ,. "&2 % > ’ :,. &"；
% / ’ 极不安全 ,. &"&2 % > ’ :$。
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